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The Robert G. Boehmler Community 
Foundation Series 
Master Classes 
with 
Paul Sperry, tenor 
October 24-26, 2008 
ITHACA 
L'aube nal:t 
Chanson d'Orkenise 
French Chanson 
Kristen Gobetz, soprano 
Josh Oxford '07, piano 
Edouard Lalo 
Francis Poulenc 
Loreto Angulo-Pizarro, mezzo-soprano 
Josh Oxford '07, piano 
L'echelonnement des haies 
Stephanie Chambers, soprano 
Mallory Bernstein, piano 
Selections from Air Chante 
Air Romantique 
Air Grave 
Humoresque 
Alternate: 
Nos souvenirs 
Emily Naydeck, soprano 
Scott Gentile, piano 
John Stanton, tenor 
Nathan Gulla, piano 
Terressa Birchen, mezzo-soprano 
Marc Bryan Lilley, piano 
Claude Debussy 
Francis Poulenc's 
Edouard Lalo 
Ernest Chausson 
Hockett Family Recital Hall . 
Friday, October 24, 2008 
4:00 p.m. 
German Lied 
Die stille Lotosblume 
Laura Gladd, mezzo-s_oprano 
Elena Nezhdanova, piano 
Das irdische Leben 
Jesse Kumicinski, soprano 
Elena Nezhdanova, piano 
Op. 12, Der Tag ist vergangen 
Zueignung 
Erin Winker. soprano 
Elena Nezhdanova, piano 
Tina Boosadha, soprano 
Elena Nezhdanova, piano 
Wenn Mein Schatz 
from Lieder eines fahrenden Gesellen 
Alternate: 
Sei mir gegrusst 
u 
Katie Selig, mezzo-soprano 
Elena Nezhdanova, piano 
Dana Feinberg, soprano 
Elena Nezhdanova, piano 
Presser Rehearsal Room 
Saturday, October 25, 2008 
12:30 p.m. 
Clara Schumann 
Gustav Mahler 
Anton Webern 
Richard Strauss 
Gustav Mahler 
Franz Schubert 
Nuvoletta 
Extinguish My Eyes 
American Art Song 
Laura Intra.via, soprano 
Brendan Shapiro, piano 
Kelly-Harbison, soprano 
Mallory Bernstein, piano 
I Hate Music from I Hate Music 
Michele Hoffman, soprano 
Jonathan Riss, piano 
Orpheus with his Lute 
Miriam Schildkret, soprano 
Donna Zdan, piano 
Where The Music Comes From 
Nocturne 
Alternate: 
West London 
Kelly Muldowney, soprano 
Anna Halperin, piano 
Soo Yeon Kim, soprano 
Brendon Shapiro, piano 
Tom Lehman, baritone 
Mallory Bernstein, piano 
Samuel Barber 
Leonard Bernstein 
Leonard Bernstein 
William Schuman 
( 
Lee Hoiby 
Samuel Barber 
Charles Ives 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, October 26, 2008 
3:00 p.m. 
